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    Gregg	  Arlt	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   Reb	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	  	   Ast.	   TO	   Blk	   St.	   Min	  1977-­‐78	   27	   101	   197	   51.3	   41	   58	   70.7	   128	   51-­‐2	   243	   9.0	   16	   35	   0	   0	   0	  1978-­‐79	   21	   28	   55	   50.9	   26	   34	   76.7	   42	   18-­‐0	   82	   3.9	   8	   11	  Totals	  48	   129	   252	   51.2	   67	   92	   72.8	   170	   69-­‐2	   325	   6.8	   24	   46	  	  David	  Berry	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   Reb	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	  	   Ast.	   TO	   Blk	   St.	   Min	  1977-­‐78	   29	   71	   133	   53.4	   19	   33	   57.6	   29	   33-­‐1	   161	   5.5	   84	   37	  1978-­‐79	   28	   40	   100	   40.0	   22	   34	   64.7	   32	   29-­‐0	   102	   3.6	   77	   38	  Totals	  57	   111	   233	   48.3	   41	   67	   61.2	   61	   62-­‐1	   263	   4.6	   161	   75	  	  Chris	  Cooley	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   Reb	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	  	   Ast.	   TO	   Blk	   St.	   Min	  1977-­‐78	   2	   1	   2	   50.0	   0	   0	   0.0	   2	   1-­‐0	   2	   1.0	   0	   0	  1978-­‐79	   6	   4	   13	   30.8	   9	   11	   81.8	   7	   5-­‐0	   17	   2.8	   3	   3	  Totals	  9	   5	   15	   33.3	   9	   11	   81.8	   9	   6-­‐0	   19	   2.4	   3	   3	  	  	  Gary	  Edlund	  	  19xx-­‐xx	  Brian	  Hagbo	  	  19xx-­‐xx	  	  Chris	  Olsen	  	  
19xx-­‐xx	  	  Tom	  Rife	  	  19xx-­‐xx	  	  Steve	  Thorson	  	  19xx-­‐xx	  	  Carl	  Whitfield	  	  19xx-­‐xx	  	  Jerome	  Collins	  	  19xx-­‐xx	  	  Scott	  Dynes	  	  19xx-­‐xx	  	  Tony	  Giles	  	  19xx-­‐xx	  	  Joe	  Holmes	  	  19xx-­‐xx	  	  Dennis	  Johnson	  	  19xx-­‐xx	  	  Sam	  Miller	  	  19xx-­‐xx	  	  Ray	  Orange	  	  
19xx-­‐xx	  	  Roscoe	  Seamon	  	  19xx-­‐xx	  	  Dale	  Smith	  	  19xx-­‐xx	  	  Dave	  Tuttle	  	  19xx-­‐xx	  	  Vern	  Adams	  	  19xx-­‐xx	  	  Eugene	  Banks	  	  19xx-­‐xx	  	  Mike	  Barney	  	  19xx-­‐xx	  	  Michael	  Bryant	  	  19xx-­‐xx	  	  Eli	  Carter	  	  19xx-­‐xx	  	  Ken	  Denman	  	  19xx-­‐xx	  	  Tom	  Taylor	  	  
19xx-­‐xx	  	  Scott	  Tri	  	  19xx-­‐xx	  	  Steve	  Dade	  	  19xx-­‐xx	  	  Bryon	  Haley	  	  19xx-­‐xx	  	  John	  Harper	  	  19xx-­‐xx	  	  John	  Holtmann	  	  19xx-­‐xx	  	  Howie	  Long	  	  19xx-­‐xx	  	  Robert	  Nellams	  	  19xx-­‐xx	  	  Mel	  Ninnis	  	  19xx-­‐xx	  	  Ken	  Ottrix	  	  19xx-­‐xx	  	  Steve	  Pudists	  	  
19xx-­‐xx	  	  Lucky	  Taylor	  	  19xx-­‐xx	  	  Scott	  Bardwell	  	  19xx-­‐xx	  	  Keith	  Bragg	  	  19xx-­‐xx	  	  Dale	  Daniels	  	  19xx-­‐xx	  	  David	  Dorsey	  	  19xx-­‐xx	  	  Kelly	  Euteneier	  	  19xx-­‐xx	  	  Kacy	  Goble	  	  19xx-­‐xx	  	  Harlan	  Henderson	  	  19xx-­‐xx	  	  Blaine	  Marlin	  	  19xx-­‐xx	  	  Mike	  Shain	  	  
19xx-­‐xx	  	  David	  Williams	  	  19xx-­‐xx	  	  Ken	  Bunton	  	  19xx-­‐xx	  	  Robert	  Campbell	  	  19xx-­‐xx	  	  Jeff	  Ellersick	  	  19xx-­‐xx	  	  Doug	  Harris	  	  19xx-­‐xx	  	  Art	  Haskins	  	  19xx-­‐xx	  	  Terry	  Kennebrew	  	  19xx-­‐xx	  	  Bob	  Kennedy	  	  19xx-­‐xx	  	  Greg	  Lambrecht	  	  19xx-­‐xx	  	  Stan	  Lanier	  	  
19xx-­‐xx	  	  Danny	  Pike	  	  19xx-­‐xx	  	  Reese	  Radliff	  	  19xx-­‐xx	  	  Duco	  Van	  Oostrum	  	  19xx-­‐xx	  	  Jerome	  Williams	  	  19xx-­‐xx	  	  Roger	  Boesel	  	  19xx-­‐xx	  	  Gordon	  Dixon	  	  19xx-­‐xx	  	  Joe	  Callero	  	  19xx-­‐xx	  	  Chuck	  Glovick	  	  19xx-­‐xx	  	  Jon	  Jordon	  	  19xx-­‐xx	  	  Steve	  Josephsen	  	  
19xx-­‐xx	  	  Al	  Shannon	  	  19xx-­‐xx	  	  Doug	  Snipes	  	  19xx-­‐xx	  	  Doug	  Thompson	  	  19xx-­‐xx	  	  Ron	  VanderSchaaf	  	  19xx-­‐xx	  	  Reggie	  Wright	  	  19xx-­‐xx	  	  Doug	  Burge	  	  19xx-­‐xx	  	  Tim	  Durden	  	  19xx-­‐xx	  	  Frank	  Floyd	  	  19xx-­‐xx	  	  Joe	  Harris	  	  19xx-­‐xx	  	  Jeff	  Leary	  	  
19xx-­‐xx	  	  Tom	  Petersen	  	  19xx-­‐xx	  	  Bob	  Stanley	  	  19xx-­‐xx	  	  Bill	  Veliz	  	  19xx-­‐xx	  	  Andy	  Affholter	  	  19xx-­‐xx	  	  Pete	  Albea	  	  19xx-­‐xx	  	  Israel	  Dorsey	  	  19xx-­‐xx	  	  Brad	  Evenson	  	  19xx-­‐xx	  	  Jan	  Styles	  	  19xx-­‐xx	  	  Darrell	  Tanner	  	  19xx-­‐xx	  	  Rodnie	  Taylor	  	  
19xx-­‐xx	  	  B.J.	  Thurlby	  	  19xx-­‐xx	  	  	  1977-­‐78	   2	   1	   3	   33.3	   0	   0	   0.0	   3	   1-­‐0	   2	   1.0	   0	   0	   2	   1	   3	   33.3	   0	   0	   0.0	   3	   1-­‐0	   2	   1.0	   0	   01977-­‐78	   9	   6	   11	   54.5	   6	   9	   66.7	   3	   3-­‐0	   18	   2.0	   4	   0	  1978-­‐79	   20	   16	   42	   38.1	   6	   10	   60.0	   9	   10-­‐0	   38	   1.9	   23	   7	  1979-­‐80	   24	   15	   48	   31.2	   7	   10	   70.0	   16	   18-­‐0	   30	   4.3	   31	   13	   12	   53	   37	   101	   36.6	   19	   29	   65.5	   28	   31-­‐0	   93	   1.8	   58	   20	   121977-­‐78	   9	   13	   35	   37.1	   8	   17	   47.1	   22	   8-­‐0	   34	   3.8	   3	   6	  1978-­‐79	   7	   12	   36	   33.3	   6	   10	   60.0	   40	   15-­‐0	   30	   4.3	   8	   10	   16	   25	   71	   35.2	   14	   27	   51.9	   62	   23-­‐0	   64	   4.0	   11	   16116	  43.9	   52	   97	   53.6	   180	   60-­‐5	   154	   9.1	  1957-­‐58	   23	   60	   156	   38.5	   46	   88	   52.3	     	  	  1977-­‐78	   29	   95	   206	   46.1	   28	   42	   66.7	   160	   51-­‐1	   218	   7.5	   64	   37	  1978-­‐79	   31	   58	   128	   45.3	   16	   24	   66.7	   109	   43-­‐1	   132	   4.3	   58	   28	   60	   153	   334	   45.8	   44	   66	   66.7	   269	   94-­‐2	   350	   	   5.8	   122	   651977-­‐78	   1	   1	   1	   100.0	   0	   0	   0.0	   0	   0-­‐0	   2	   2.0	   0	   0	   1	   1	   1	   100.0	   0	   0	   0.0	   0	   0-­‐0	   2	   2.0	   0	   01977-­‐78	   27	   49	   93	   52.7	   30	   42	   71.4	   88	   29-­‐0	   128	   4.7	   18	   18	  1978-­‐79	   30	   61	   112	   54.5	   27	   41	   65.8	   81	   34-­‐0	   149	   5.0	   27	   19	   57	   110	   205	   53.7	   57	   83	   68.7	   169	   63-­‐0	   277	   4.9	   45	   371977-­‐78	   28	   242	   551	   43.9	   52	   80	   66.2	   127	   62-­‐2	   536	   19.1	   57	   54	   28	   242	   551	   43.9	   52	   80	   66.2	   127	   62-­‐2	   536	   19.1	   57	   541978-­‐79	   3	   5	   16	   31.2	   4	   6	   66.7	   3	   3-­‐0	   14	   4.7	   4	   3	  1979-­‐80	   25	   20	   49	   40.8	   19	   24	   79.2	   22	   26-­‐0	   59	   2.4	   24	   23	   	   11	  
1980-­‐81	   32	   47	   101	   46.5	   31	   52	   59.6	   38	   40-­‐0	   125	   3.9	   58	   50	   0	   40	   483	   60	   72	   166	   43.4	   54	   82	   65.9	   63	   69-­‐0	   198	   3.3	   86	   76	   0	   51	   4831978-­‐79	   3	   1	   1	   100.0	   4	   4	   100.0	   1	   1-­‐0	   4	   1.3	   0	   1	  1979-­‐80	   12	   14	   21	   66.7	   11	   14	   78.6	   2	   6-­‐0	   39	   3.2	   4	   4	   	   2	   15	   15	   22	   68.2	   15	   18	   83.3	   3	   7-­‐0	   43	   2.9	   4	   5	   	   21978-­‐79	   5	   5	   14	   35.7	   0	   2	   0.0	   9	   7-­‐0	   10	   2.0	   2	   3	   	  1979-­‐80	   33	   89	   177	   50.3	   14	   29	   48.3	   76	   40-­‐2	   192	   5.8	   56	   29	   	   27	   38	   94	   191	   49.2	   14	   31	   45.2	   85	   47-­‐2	   202	   5.3	   58	   32	   	   271978-­‐79	   31	   236	   466	   50.6	   45	   67	   67.2	   259	   62-­‐1	   517	   16.7	   41	   54	  1979-­‐80	   13	   75	   160	   46.9	   26	   33	   78.9	   63	   23-­‐0	   176	   13.5	   6	   14	   	   15	   44	   311	   626	   49.7	   71	   100	   71.0	   322	   85-­‐1	   693	   15.8	   47	   68	   	   151978-­‐79	   31	   140	   232	   60.3	   68	   84	   80.9	   189	   82-­‐2	   348	   11.2	   56	   62	  1979-­‐80	   33	   179	   302	   59.3	   100	   121	   82.6	   195	   72-­‐1	   458	   13.9	   70	   67	   	   30	   64	   319	   534	   59.7	   168	   205	   82.0	   384	   154-­‐3	   806	   12.6	   126	   129	   	   301978-­‐79	   26	   97	   225	   43.1	   32	   55	   58.2	   52	   69-­‐1	   226	   8.7	   140	   57	  1979-­‐80	   32	   169	   314	   53.8	   58	   72	   80.5	   74	   88-­‐0	   396	   12.4	   122	   71	   	   53	   58	   266	   539	   49.4	   90	   127	   70.9	   126	   157-­‐1	   622	   10.7	   262	   128	   	   531978-­‐79	   27	   126	   225	   56.0	   40	   64	   62.5	   169	   86-­‐2	   292	   10.8	   27	   56	  1979-­‐80	   33	   217	   344	   63.1	   61	   93	   65.6	   226	   110-­‐5	   495	   15.0	   49	   78	   	   102	   60	   343	   569	   60.3	   101	   157	   64.3	   395	   196-­‐7	   787	   13.1	   76	   134	   	   1021978-­‐79	   1	   2	   2	   100.0	   1	   1	   100.0	   0	   1-­‐0	   5	   5.0	   0	   0	   1	   2	   2	   100.0	   1	   1	   100.0	   0	   1-­‐0	   5	   5.0	   0	   078-­‐79	   28	   28	   57	   49.1	   27	   34	   79.4	   43	   25-­‐0	   83	   3.0	   15	   16	   28	   28	   57	   49.1	   27	   34	   79.4	   43	   25-­‐0	   83	   3.0	   15	   161978-­‐79	   1	   1	   2	   50.0	   0	   0	   0.0	   1	   0-­‐0	   2	   2.0	   0	   0	   1	   1	   2	   50.0	   0	   0	   0.0	   1	   0-­‐0	   2	   2.0	   0	   079-­‐80	   28	   67	   147	   45.6	   48	   71	   67.6	   84	   67-­‐1	   182	   6.5	   115	   47	   	   51	  1980-­‐81	   29	   91	   205	   44.4	   20	   36	   55.6	   69	   60-­‐1	   202	   7.0	   82	   57	   0	   33	   762	   57	   158	   352	   44.9	   68	   107	   63.6	   153	   127-­‐2	   384	   6.7	   197	   104	   0	   84	   7621979-­‐80	   3	   2	   6	   33.3	   0	   2	   0.0	   4	   0-­‐0	   4	   1.3	   0	   4	   	   3	  
1981-­‐82	   5	   4	   10	   40.0	   3	   3	   100.0	   9	   2-­‐0	   11	   2.2	   1	   4	   0	   2	   27	   8	   6	   16	   37.5	   3	   5	   60.0	   13	   2-­‐0	   15	   1.9	   1	   8	   0	   5	   271979-­‐80	   11	   12	   30	   40.0	   8	   13	   61.5	   18	   13-­‐0	   32	   2.9	   17	   18	   	   5	  1980-­‐81	   32	   100	   204	   49.0	   29	   41	   70.7	   80	   53-­‐0	   229	   7.2	   101	   52	   1	   59	   823	   43	   112	   234	   47.9	   37	   54	   68.5	   98	   66-­‐0	   261	   6.1	   118	   70	   1	   64	   8231979-­‐80	   31	   24	   62	   38.7	   14	   40	   35.0	   84	   28-­‐0	   62	   2.0	   11	   15	   	   10	  1980-­‐81	   4	   6	   16	   37.5	   4	   6	   66.7	   15	   8-­‐0	   16	   4.0	   5	   6	   2	   2	   62	   35	   30	   78	   38.5	   18	   46	   39.1	   99	   36-­‐0	   78	   2.2	   16	   21	   2	   12	   621979-­‐80	   31	   91	   199	   45.7	   55	   77	   71.4	   142	   82-­‐0	   237	   7.6	   73	   56	   	   55	  1980-­‐81	   31	   71	   144	   49.3	   41	   50	   82.0	   66	   63-­‐0	   183	   5.9	   71	   35	   4	   44	   551	   62	   162	   343	   47.2	   96	   127	   75.6	   208	   145-­‐0	   420	   6.8	   144	   91	   4	   99	   5511979-­‐80	   7	   3	   8	   37.5	   4	   5	   80.0	   2	   4-­‐0	   10	   1.4	   2	   0	   	   3	   7	   3	   8	   37.5	   4	   5	   80.0	   2	   4-­‐0	   10	   1.4	   2	   0	   	   31979-­‐80	   22	   35	   89	   39.3	   11	   14	   78.6	   53	   45-­‐3	   81	   3.7	   4	   19	   	   6	   22	   35	   89	   39.3	   11	   14	   78.6	   53	   45-­‐3	   81	   3.7	   4	   19	   	   679-­‐80	   10	   3	   9	   33.3	   2	   5	   40.0	   8	   3-­‐0	   8	   0.8	   3	   2	   	   1	  1980-­‐81	   31	   38	   83	   45.8	   14	   31	   45.2	   44	   34-­‐1	   90	   2.9	   27	   22	   2	   16	   313	  1981-­‐82	   29	   114	   185	   61.6	   68	   93	   73.1	   96	   85-­‐3	   296	   10.2	   96	   55	   6	   55	   793	   70	   155	   277	   56.0	   84	   129	   65.1	   148	   122-­‐4	   394	   5.6	   126	   79	   8	   72	   11061980-­‐81	   29	   55	   125	   44.0	   10	   26	   38.5	   109	   75-­‐1	   120	   4.1	   46	   32	   13	   22	   447	   29	   55	   125	   44.0	   10	   26	   38.5	   109	   75-­‐1	   120	   4.1	   46	   32	   13	   22	   4471980-­‐81	   6	   2	   5	   40.0	   1	   3	   33.3	   1	   1-­‐0	   5	   0.8	   1	   0	   0	   0	   10	  1981-­‐82	   22	   23	   51	   45.1	   11	   16	   68.8	   20	   14-­‐0	   57	   2.6	   10	   7	   0	   7	   156	  	  1982-­‐83	   7	   3	   10	   30.0	   0	   0	   0.0	   1	   2-­‐0	   6	   0.9	   4	   4	   0	   3	   48	   35	   28	   66	   42.4	   12	   19	   63.2	   22	   17-­‐0	   68	   1.9	   15	   11	   0	   10	   2141980-­‐81	   32	   149	   293	   50.8	   60	   93	   64.5	   235	   103-­‐7	   358	   11.2	   52	   74	   18	   31	   875	  1981-­‐82	   29	   104	   237	   43.9	   62	   86	   72.1	   202	   83-­‐6	   270	   9.3	   61	   53	   37	   42	   905	   61	   253	   530	   47.7	   122	   179	   68.2	   437	   186-­‐13	   628	   10.3	   113	   127	   13	   73
	   17801980-­‐81	  16	   11	   19	   57.9	   6	   8	   75.0	   7	   10-­‐0	   28	   1.8	   11	   4	   0	   0	   75	  1981-­‐82	   27	   72	   156	   46.2	   27	   46	   58.7	   68	   50-­‐1	   171	   6.4	   49	   50	   1	   39	   556	  1982-­‐83	   30	   87	   187	   46.5	   50	   70	   71.4	   85	   66-­‐0	   224	   7.5	   120	   78	   3	   51	   845	   73	   170	   362	   47.0	   83	   124	   66.9	   150	   126-­‐1	   423	   5.8	   180	   132	   4	   90	   14761980-­‐81	   24	   62	   160	   38.8	   32	   49	   65.4	   103	   63-­‐2	   156	   6.5	   10	   30	   10	   6	   404	   24	   62	   160	   38.8	   32	   49	   65.4	   103	   63-­‐2	   156	   6.5	   10	   30	   10	   6	   40480-­‐81	   25	   51	   128	   39.8	   8	   11	   72.7	   74	   34-­‐0	   110	   4.4	   50	   29	   2	   13	   359	   25	   51	   128	   39.8	   8	   11	   72.7	   74	   34-­‐0	   110	   4.4	   50	   29	   2	   13	   3591980-­‐81	   10	   6	   17	   35.3	   4	   10	   40.0	   17	   8-­‐0	   16	   1.6	   3	   3	   0	   1	   27	  1981-­‐82	   22	   10	   25	   40.0	   9	   15	   60.0	   22	   23-­‐0	   29	   1.3	   1	   3	   0	   4	   64	   32	   16	   42	   38.1	   13	   25	   52.0	   39	   31-­‐0	   45	   1.4	   4	   6	   0	   5	   911980-­‐81	   1	   1	   4	   25.0	   0	   1	   0.0	   1	   0-­‐0	   2	   2.0	   1	   2	   0	   1	   10	   1	   1	   4	   25.0	   0	   1	   0.0	   1	   0-­‐0	   2	   2.0	   1	   2	   0	   1	   1080-­‐81	   30	   124	   257	   48.2	   58	   87	   66.7	   172	   81-­‐2	   306	   10.2	   42	   49	   11	   31	   771	  1981-­‐82	   28	   135	   275	   49.1	   60	   91	   65.9	   175	   72-­‐4	   330	   11.8	   63	   75	   12	   33	   831	   58	   259	   532	   48.9	   118	   178	   66.3	   347	   153-­‐6	   636	   11.0	   105	   124	   23	   64	   16021980-­‐81	   23	   146	   331	   44.1	   42	   65	   64.6	   147	   57-­‐0	   334	   14.5	   29	   61	   28	   27	   653	   23	   146	   331	   44.1	   42	   65	   64.6	   147	   57-­‐0	   334	   14.5	   29	   61	   28	   27	   65381-­‐82	   27	   26	   51	   51.0	   26	   47	   55.3	   72	   13-­‐0	   78	   3.1	   20	   18	   1	   9	   336	  1982-­‐83	   21	   20	   43	   46.5	   19	   28	   67.9	   39	   20-­‐1	   59	   2.8	   14	   13	   0	   3	   172	  1983-­‐84	   26	   23	   51	   45.1	   17	   33	   51.5	   41	   36-­‐0	   63	   2.4	   3	   19	   2	   5	   256	   74	   69	   145	   47.6	   62	   108	   57.4	   152	   69-­‐1	   200	   2.7	   37	   50	   3	   17	   7641981-­‐82	   17	   5	   17	   29.4	   3	   4	   75.0	   10	   7-­‐0	   13	   0.8	   1	   5	   0	   3	   45	  1982-­‐83	   15	   10	   18	   55.6	   4	   7	   57.1	   16	   10-­‐0	   24	   1.6	   6	   4	   0	   2	   86	  1983-­‐84	   31	   35	   76	   46.1	   20	   29	   69.0	   52	   26-­‐0	   90	   2.9	   26	   26	   2	   30	   341	  1984-­‐85	   36	   98	   202	   48.5	   43	   59	   72.9	   95	   72-­‐1	   239	   6.6	   53	   52	   4	   59	   711	   89	   148	   313	   47.3	   70	   99	   70.7	   173	   115-­‐1	   366	   4.1	   86	   87	   6	   94	   11831981-­‐82	   29	   128	   295	   43.4	   34	   54	   63.0	   215	   77-­‐2	   290	   10.0	   25	   68	   37	   24	   842	  
1982-­‐83	   13	   32	   76	   42.1	   17	   23	   73.9	   62	   25-­‐1	   81	   6.2	   9	   9	   5	   7	   153	   42	   160	   371	   43.1	   51	   77	   66.2	   277	   102-­‐3	   371	   8.8	   34	   77	   42	   31	   9951981-­‐82	   6	   1	   12	   8.3	   2	   2	   100.0	   12	   7-­‐0	   4	   0.7	   0	   9	   0	   1	   54	   6	   1	   12	   8.3	   2	   2	   100.0	   12	   7-­‐0	   4	   0.7	   0	   9	   0	   1	   5481-­‐82	   9	   21	   33	   63.6	   2	   4	   50.0	   14	   8-­‐0	   44	   4.9	   21	   11	   0	   9	   171	   9	   21	   33	   63.6	   2	   4	   50.0	   14	   8-­‐0	   44	   4.9	   21	   11	   0	   9	   17181-­‐82	   2	   1	   1	   100.0	   0	   0	   0.0	   1	   0-­‐0	   2	   1.0	   0	   0	   0	   1	   13	   2	   1	   1	   100.0	   0	   0	   0.0	   1	   0-­‐0	   2	   1.0	   0	   0	   0	   1	   1381-­‐82	   12	   7	   16	   43.8	   5	   11	   45.5	   12	   9-­‐0	   19	   1.6	   3	   9	   2	   3	   39	   12	   7	   16	   43.8	   5	   11	   45.5	   12	   9-­‐0	   19	   1.6	   3	   9	   2	   3	   3981-­‐82	   18	   4	   15	   26.7	   5	   12	   41.7	   17	   13-­‐0	   13	   0.7	   4	   5	   1	   0	   64	   18	   4	   15	   26.7	   5	   12	   41.7	   17	   13-­‐0	   13	   0.7	   4	   5	   1	   0	   6481-­‐82	   13	   3	   13	   23.1	   4	   7	   57.1	   2	   4-­‐0	   10	   0.8	   3	   3	   0	   1	   24	   13	   3	   13	   23.1	   4	   7	   57.1	   2	   4-­‐0	   10	   0.8	   3	   3	   0	   1	   2481-­‐82	   29	   201	   436	   46.1	   94	   134	   70.2	   90	   69-­‐1	   496	   17.1	   104	   112	   1	   66	   910	   29	   201	   436	   46.1	   94	   134	   70.2	   90	   69-­‐1	   496	   17.1	   104	   112	   1	   66	   91082-­‐83	   28	   172	   331	   52.0	   63	   90	   70.0	   147	   66-­‐1	   407	   14.5	   57	   53	   10	   33	   846	  1983-­‐84	   31	   192	   381	   50.4	   119	   157	   75.8	   172	   69-­‐0	   504	   16.3	   55	   71	   8	   61	   978	   59	   364	   712	   51.1	   182	   247	   73.7	   319	   135-­‐1	   911	   15.4	   112	   124	   18	   94	   1824	  	  	  	  	  3-­‐Point	  FGs	  -­‐	  1982-­‐83,	  0-­‐1.	  	  1983-­‐84,	  1-­‐1.82-­‐83	   6	   5	   7	   71.4	   2	   2	   100.0	   4	   3-­‐0	   12	   2.0	   3	   2	   0	   2	   20	  1985-­‐86	   22	   45	   96	   46.9	   18	   31	   58.1	   70	   29-­‐0	   108	   4.9	   9	   11	   13	   14	   264	   28	   50	   103	   48.5	   20	   33	   60.7	   74	   32-­‐0	   120	   4.3	   12	   13	   13	   16	   2841982-­‐83	   1	   0	   0	   0.0	   0	   0	   0.0	   0	   1-­‐0	   0	   0.0	   1	   0	   0	   0	   4	   1	   0	   0	   0.0	   0	   0	   0.0	   0	   1-­‐0	   0	   0.0	   1	   0	   0	   0	   482-­‐83	   30	   226	   323	   70.0	   81	   116	   69.8	   153	   64-­‐2	   533	   17.8	   33	   51	   24	   18	   812	   30	   226	   323	   70.0	   81	   116	   69.8	   153	   64-­‐2	   533	   17.8	   33	   51	   24	   18	   81282-­‐83	   17	   25	   47	   53.2	   10	   12	   83.3	   21	   10-­‐0	   60	   3.5	   19	   16	   2	   4	   124	  1987-­‐88	   34	   147	   314	   46.8	   36	   56	   64.3	   147	   68-­‐3	   356	   10.5	   60	   64	   16	   45	   763	  
1988-­‐89	   42	   158	   344	   45.9	   37	   51	   72.5	   148	   66-­‐0	   384	   9.1	   50	   52	   14	   46	   839	   93	   330	   705	   46.9	   83	   119	   69.7	   316	   144-­‐3	   800	   8.2	   129	   132	   32	   95	   17267-­‐88,	  26-­‐80	  (32.5);	  1988-­‐89,	  31-­‐81	  (38.3).	  	  Totals	  57-­‐161	  (35.4).	  	  Offensive	  Rebounds	  -­‐	  1987-­‐88,	  77;	  1988-­‐89,	  67.	  	  Totals	  144.82-­‐83	   23	   16	   46	   34.8	   10	   19	   52.6	   28	   27-­‐0	   42	   1.9	   54	   36	   5	   19	   334	   23	   16	   46	   34.8	   10	   19	   52.6	   28	   27-­‐0	   42	   1.9	   54	   36	   5	   19	   33482-­‐83	   30	   131	   241	   54.4	   49	   63	   77.8	   91	   63-­‐1	   311	   10.3	   39	   44	   6	   16	   693	   30	   131	   241	   54.4	   49	   63	   77.8	   91	   63-­‐1	   311	   10.3	   39	   44	   6	   16	   69382-­‐83	   2	   0	   2	   0.0	   0	   0	   0.0	   0	   0-­‐0	   0	   0.0	   0	   2	   0	   1	   7	   2	   0	   2	   0.0	   0	   0	   0.0	   0	   0-­‐0	   0	   0.0	   0	   2	   0	   1	   782-­‐83	   1	   2	   2	   100.0	   0	   0	   0.0	   4	   1-­‐0	   4	   4.0	   2	   3	   1	   0	   21	   1	   2	   2	   100.0	   0	   0	   0.0	   4	   1-­‐0	   4	   4.0	   2	   3	   1	   0	   2182-­‐83	   30	   114	   219	   52.1	   47	   64	   73.4	   203	   79-­‐3	   275	   9.2	   50	   58	   8	   42	   825	  1983-­‐84	   33	   141	   281	   50.2	   48	   72	   66.7	   225	   92-­‐3	   330	   10.0	   48	   66	   6	   70	   963	   63	   255	   500	   51.0	   95	   136	   69.9	   428	   171-­‐6	   605	   9.6	   98	   124	   14	   112	   178882-­‐83	   25	   46	   107	   43.0	   43	   68	   63.2	   63	   38-­‐0	   136	   5.4	   152	   51	   1	   26	   613	  1983-­‐84	   32	   103	   188	   54.8	   74	   111	   66.7	   56	   83-­‐1	   280	   8.8	   166	   80	   5	   58	   	  	  57	   149	   295	   50.5	   117	   179	   65.4	   119	   121-­‐1	   416	   7.3	   318	   131	   6	   84	   146482-­‐83	   2	   1	   1	   100.0	   2	   3	   66.7	   0	   0-­‐0	   4	   2.0	   1	   0	   1	   0	   6	   2	   1	   1	   100.0	   2	   3	   66.7	   0	   0-­‐0	   4	   2.0	   1	   0	   1	   0	   6David	  Berry	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   Reb	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	  	   Ast.	   TO	   Blk	   St.	   Min	  1977-­‐78	   29	   71	   133	   53.4	   19	   33	   57.6	   29	   33-­‐1	   161	   5.5	   84	   37	  1978-­‐79	   28	   40	   100	   40.0	   22	   34	   64.7	   32	   29-­‐0	   102	   3.6	   77	   38	  Totals	  57	   111	   233	   48.3	   41	   67	   61.2	   61	   62-­‐1	   263	   4.6	   161	   75	  	  Chris	  Cooley	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   Reb	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	  	   Ast.	   TO	   Blk	   St.	   Min	  1977-­‐78	   2	   1	   2	   50.0	   0	   0	   0.0	   2	   1-­‐0	   2	   1.0	   0	   0	  
1978-­‐79	   6	   4	   13	   30.8	   9	   11	   81.8	   7	   5-­‐0	   17	   2.8	   3	   3	  Totals	  9	   5	   15	   33.3	   9	   11	   81.8	   9	   6-­‐0	   19	   2.4	   3	   3	  	  1982-­‐83	   20	   87	   152	   57.2	   43	   66	   65.2	   109	   63-­‐2	   217	   10.9	   9	   39	   13	   6	   391	   20	   87	   152	   57.2	   43	   66	   65.2	   109	   63-­‐2	   217	   10.9	   9	   39	   13	   6	   3911983-­‐84	   32	   79	   153	   51.6	   42	   53	   79.2	   75	   49-­‐1	   200	   6.3	   50	   41	   3	   22	   632	  1984-­‐85	   36	   145	   272	   53.3	   60	   82	   73.2	   158	   80-­‐0	   350	   9.7	   74	   58	   8	   51	   891	   68	   224	   425	   52.7	   102	   135	   75.6	   233	   129-­‐1	   550	   8.1	   124	   99	   11	   73	   15231983-­‐84	   5	   20	   44	   45.5	   7	   8	   87.5	   14	   11-­‐1	   48	   9.6	   8	   4	   2	   6	   110	  1984-­‐85	   35	   130	   307	   42.3	   34	   40	   85.0	   85	   74-­‐2	   294	   8.4	   52	   62	   3	   49	   733	   40	   150	   351	   42.7	   41	   48	   85.4	   99	   85-­‐3	   342	   8.6	   60	   66	   5	   55	   8431983-­‐84,	  1-­‐1.83-­‐84	   31	   12	   27	   44.4	   15	   23	   65.2	   22	   39-­‐1	   39	   1.3	   76	   35	   0	   23	   342	  1985-­‐86	   32	   68	   146	   46.6	   32	   50	   64.0	   78	   100-­‐3	   168	   5.3	   147	   68	   1	   70	   786	   63	   80	   173	   46.2	   47	   73	   64.4	   100	   139-­‐4	   207	   3.3	   223	   103	   1	   93	   112883-­‐84	   6	   5	   11	   45.5	   4	   5	   80.0	   7	   6-­‐0	   14	   2.3	   3	   3	   0	   2	   48	  1985-­‐86	   35	   68	   137	   49.6	   46	   74	   62.2	   96	   82-­‐3	   182	   5.2	   16	   41	   21	   8	   433	  1992-­‐93	   35	   56	   114	   49.1	   23	   33	   69.7	   91	   99-­‐5	   135	   3.9	   24	   44	   4	   9	   422	   76	   129	   262	   49.2	   73	   112	   65.2	   193	   187-­‐8	   331	   4/4	   43	   88	   25	   19	   9031992-­‐93,	  21.1983-­‐84	   33	   150	   344	   43.6	   66	   87	   75.9	   114	   56-­‐0	   367	   11.1	   72	   72	   4	   25	   742	  1984-­‐85	   24	   69	   185	   37.3	   49	   65	   75.4	   62	   38-­‐0	   187	   7.8	   138	   60	   2	   19	   536	   57	   219	   529	   41.4	   115	   152	   75.7	   176	   94-­‐0	   554	   9.7	   210	   132	   6	   44	   12781983-­‐84	   10	   4	   6	   66.7	   1	   7	   14.3	   7	   6-­‐0	   9	   0.9	   0	   0	   0	   0	   27	  1984-­‐85	   13	   4	   10	   40.0	   2	   4	   50.0	   11	   9-­‐0	   10	   0.8	   1	   1	   0	   3	   50	   23	   8	   16	   50.0	   3	   11	   27.3	   18	   15-­‐0	   19	   0.8	   1	   1	   0	   3	   771983-­‐84	   15	   10	   19	   52.6	   12	   12	   100.0	   10	   5-­‐0	   32	   2.1	   3	   5	   0	   2	   49	  1984-­‐85	   34	   80	   166	   48.2	   30	   48	   62.5	   93	   36-­‐0	   190	   5.6	   31	   29	   1	   11	   522	   49	   90	   185	   48.6	   42	   60	   70.0	   103	   41-­‐0	   222	   4.5	   34	   34	   1	   13	   5711983-­‐84	   2	   0	   2	   0.0	   2	   2	   100.0	   3	   1-­‐0	   2	   1.0	   1	   2	   0	   0	   8	   2	   0	   2	   0.0	   2	   2	   100.0	   3	   1-­‐0	   2	   1.0	   1	   2	   0	   0	   883-­‐84	   29	   67	   147	   45.6	   17	   26	   65.4	   30	   24-­‐0	   151	   5.2	   16	   24	   0	   7	   287	  
1985-­‐86	   6	   7	   22	   31.8	   3	   5	   60.0	   2	   3-­‐0	   17	   2.8	   1	   2	   0	   1	   37	   35	   74	   169	   43.8	   20	   31	   64.5	   32	   27-­‐0	   168	   4.8	   17	   26	   0	   8	   3241983-­‐84	   31	   54	   104	   51.9	   22	   38	   57.9	   96	   66-­‐3	   130	   4.2	   19	   36	   14	   10	   551	  1984-­‐85	   36	   132	   249	   53.0	   64	   90	   71.1	   232	   111-­‐2	   328	   9.1	   37	   55	   35	   13	   928	  1985-­‐86	   33	   205	   375	   54.7	   130	   161	   80.7	   270	   115-­‐7	   540	   16.4	   22	   81	   33	   21	   940	  1986-­‐87	   40	   266	   475	   56.0	   162	   229	   70.7	   320	   109-­‐3	   695	   17.4	   37	   72	   44	   19	   1053	   140	   657	   1203	   54.6	   378	   518	   73.0	   918	   401-­‐15	   1693	   12.1	   115	   244	   126	   63	   34726-­‐87,	  1-­‐2.1983-­‐84	   31	   76	   167	   45.5	   35	   60	   58.3	   136	   76-­‐2	   187	   6.0	   24	   29	   13	   31	   565	  1984-­‐85	   24	   61	   142	   43.0	   17	   35	   48.6	   109	   61-­‐2	   139	   5.8	   19	   26	   2	   21	   407	   55	   137	   309	   44.3	   52	   95	   54.7	   245	   137-­‐4	   326	   5.9	   43	   55	   15	   52	   9721985-­‐86	   28	   41	   105	   39.0	   33	   53	   62.3	   39	   21-­‐0	   115	   4.1	   26	   22	   0	   14	   361	   28	   41	   105	   39.0	   33	   53	   62.3	   39	   21-­‐0	   115	   4.1	   26	   22	   0	   14	   3611985-­‐86	   26	   104	   214	   48.6	   30	   46	   65.2	   89	   67-­‐1	   238	   9.2	   69	   64	   7	   36	   599	  1986-­‐87	   39	   94	   202	   46.5	   47	   63	   74.6	   101	   95-­‐3	   242	   6.2	   104	   70	   6	   55	   705	   65	   198	   416	   47.6	   77	   109	   70.7	   190	   162-­‐4	   480	   7.4	   173	   134	   13	   91	   1304	  17-­‐51	  (33.3).1985-­‐86	   3	   1	   2	   50.0	   0	   0	   0.0	   2	   1-­‐0	   2	   0.7	   2	   0	   0	   0	   7	  1986-­‐87	   9	   4	   12	   33.3	   0	   1	   0.0	   9	   1-­‐0	   10	   1.1	   5	   4	   0	   3	   38	  	   12	   5	   14	   35.7	   0	   1	   0.0	   11	   2-­‐0	   12	   1.0	   7	   4	   0	   3	   452-­‐5	  (40.0)198537-­‐97	  (38.1).50-­‐124	  (40.3).0-­‐1.6-­‐21	  (28.6);	  1987-­‐88,	  14-­‐36	  (38.9).	  	  Totals	  20-­‐57	  (35.1).2-­‐8	  (25.0);	  1987-­‐88,	  6-­‐12	  (50.0).	  	  Totals	  8-­‐20	  (40.0).5-­‐14	  (35.7).-­‐86	  33	   162	   386	   42.0	   98	   140	   70.0	   151	   89-­‐2	   422	   12.8	   162	   82	   3	   46	   1055	  1986-­‐87	   41	   164	   378	   43.4	   69	   122	   56.6	   115	   87-­‐0	   434	   10.6	   242	   94	   4	   58	   1228	   74	   326	   764	   42.7	   167	   262	   63.7	   266	   176-­‐2	   856	   11.6	   404	   176	   7	   104	   228385-­‐86	   27	   23	   52	   44.2	   8	   10	   80.0	   14	   25-­‐0	   54	   2.0	   30	   23	   0	   8	   222	  1986-­‐87	   41	   62	   151	   41.1	   27	   34	   79.4	   44	   48-­‐0	   201	   4.9	   64	   31	   1	   19	   558	   68	   85	   203	   41.9	   35	   44	   79.5	   58	   73-­‐0	   255	   3.8	   94	   54	   1	   27	   7801985-­‐86	   33	   66	   135	   48.9	   30	   67	   44.8	   185	   102-­‐5	   162	   4.9	   32	   18	   10	   26	   588	  
1986-­‐87	   41	   126	   230	   54.8	   78	   108	   72.2	   224	   112-­‐4	   224	   8.0	   55	   43	   18	   21	   927	   74	   192	   365	   52.6	   108	   175	   61.7	   409	   214-­‐9	   386	   5.2	   87	   61	   28	   47	   151585-­‐86	   11	   4	   10	   40.0	   0	   1	   0.0	   6	   10-­‐0	   8	   0.7	   1	   6	   0	   2	   42	   11	   4	   10	   40.0	   0	   1	   0.0	   6	   10-­‐0	   8	   0.7	   1	   6	   0	   2	   4285-­‐86	   22	   36	   75	   48.0	   2	   4	   50.0	   37	   19-­‐0	   74	   3.4	   26	   13	   1	   11	   193	  1986-­‐87	   31	   26	   66	   39.4	   11	   16	   68.8	   37	   19-­‐0	   69	   2.2	   26	   18	   3	   16	   233	  1987-­‐88	   31	   53	   116	   45.7	   14	   18	   77.8	   72	   40-­‐0	   134	   4.3	   49	   22	   3	   25	   363	   84	   115	   257	   44.7	   27	   38	   71.1	   146	   78-­‐0	   277	   3.3	   101	   53	   7	   52	   78984-­‐85	   36	   48	   93	   51.6	   26	   28	   92.9	   34	   55-­‐2	   122	   3.4	   91	   38	   0	   25	   599	   36	   48	   93	   51.6	   26	   28	   92.9	   34	   55-­‐2	   122	   3.4	   91	   38	   0	   25	   59984-­‐85	   7	   4	   12	   33.3	   7	   8	   87.5	   3	   4-­‐0	   15	   2.1	   3	   2	   0	   0	   31	  1985-­‐86	   4	   1	   2	   50.0	   2	   2	   100.0	   3	   2-­‐0	   4	   1.0	   3	   2	   1	   1	   16	   11	   5	   14	   35.7	   9	   10	   90.0	   6	   6-­‐0	   19	   1.7	   6	   4	   1	   1	   4784-­‐85	   28	   33	   76	   43.4	   7	   10	   70.0	   37	   22-­‐0	   73	   2.6	   18	   21	   1	   10	   217	  1985-­‐86	   24	   31	   84	   36.9	   14	   31	   45.2	   64	   43-­‐0	   76	   3.2	   18	   26	   1	   14	   352	  1986-­‐87	   36	   61	   148	   41.2	   28	   45	   62.2	   106	   52-­‐0	   152	   4.2	   37	   36	   3	   24	   607	  1987-­‐88	   33	   97	   165	   58.8	   35	   57	   61.4	   120	   60-­‐0	   235	   7.1	   42	   44	   3	   35	   699	   121	   222	   473	   46.9	   84	   143	   58.7	   327	   177-­‐0	   536	   4.4	   115	   17	   8	   83	   18751984-­‐85	   27	   18	   36	   50.0	   17	   22	   77.3	   16	   33-­‐0	   53	   2.0	   39	   28	   0	   24	   231	  1985-­‐86	   30	   33	   76	   43.4	   15	   26	   57.7	   43	   41-­‐0	   81	   2.7	   44	   25	   2	   19	   383	   57	   51	   112	   50.0	   32	   48	   66.7	   59	   74-­‐0	   134	   2.3	   83	   53	   2	   43	   6141984-­‐85	   4	   1	   2	   50.0	   1	   2	   50.0	   0	   3-­‐0	   3	   0.8	   5	   1	   0	   0	   12	   4	   1	   2	   50.0	   1	   2	   50.0	   0	   3-­‐0	   3	   0.8	   5	   1	   0	   0	   1284-­‐85	   30	   181	   356	   50.8	   107	   138	   77.5	   183	   83-­‐1	   469	   15.6	   50	   98	   32	   36	   832	   30	   181	   356	   50.8	   107	   138	   77.5	   183	   83-­‐1	   469	   15.6	   50	   98	   32	   36	   83284-­‐85	   28	   106	   205	   51.7	   29	   53	   54.7	   141	   77-­‐6	   241	   8.6	   11	   44	   16	   19	   501	  1985-­‐86	   33	   197	   369	   53.4	   67	   103	   65.0	   230	   87-­‐3	   461	   14.0	   40	   95	   38	   30	   830	  1986-­‐87	   35	   192	   375	   51.2	   67	   101	   66.3	   221	   97-­‐2	   456	   13.0	   60	   86	   49	   23	   826	   96	   495	   949	   52.2	   163	   257	   63.4	   592	   261-­‐11	   1158	   12.0	   111	   225	   103	   72
	   21571984-­‐85	  15	   9	   15	   60.0	   5	   7	   71.4	   17	   10-­‐0	   23	   1.5	   5	   4	   0	   1	   49	  1986-­‐87	   11	   7	   22	   31.8	   0	   2	   0.0	   17	   11-­‐0	   14	   1.3	   2	   5	   0	   2	   46	   26	   16	   37	   43.2	   5	   9	   55.6	   34	   21-­‐0	   37	   2.3	   7	   9	   0	   3	   9571.5	  	  
